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PHLEBOTOMINAE DE COLOMBIA (Diptera, Psychodidae)
I. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE ESPECIES DE PHLEBOTOMUS REGISTRADAS
CON ALGUNAS ANOTACIONES BIOLOGICAS Y DESCRIPCION DE UNA
NUEVA •
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De gran importancia en Salud Publica es este grupo de pequefios
dipteros vulnerantes, ligados intimamente con zoonosis 1, en la trans mi.
sion de enfermedades tropic ales metaxenicas del hombre, como Leishma-
niasis cutanea y visceral, Bartonellosis 2, probablemente algunas trypano-
somiasis 3 y arbovirus.
La Leishmaniasis cutanea tiene una amplia distrihucion geografica
en nuestro pais, presentandose en zonas urbanas, rurales y selvaticas en
forma endemica y aun fuertes brotes epidemicos, como tuvimos ocasion
de observar en Vega Larga, Huila, en el mes de abril de 1966. La Leish-
maniasis visceral se ha encontrado en Santander 4-5 y Cundinamarca, Mu·
nicipio de Ospina Perez 6.
Ademas de la importancia de estos insectos como transmisores de
agentes patogenos, cabe anotar la gran molestia causada por sus picadu-
ras en las zonas de alta densidad. Estas molestias se reflejan en los nom-
bres vernacuios que las gentes les dan y que son significativos de su as-
pecto y voracidad como "arenilla", "blanquin", "capotillo", "aguilitas",
"pringador", etc.
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Los trabajos llevados a cabo en Colombia son muy fraccionados. EI
primero que anoto algunas especies fue P. C. A. Antunes 7, entomologo
brasilero, quien en 1934 y 1935, en una encuesta entomologica sobre Fie-
bre Amarilla en los Llanos Orientales de Colombia, registro P. paruunen-
sis Shannon, 1926, P. squamiveturis Lutz & Neiva, 1912, y Phlebotomus
spp. Posteriormente, en 1939, E. Osorno-Mesa realize capturas de Phle-
botomus en el Valle del Capuli, Departamento de Narifio, con ocasion
de la epidemia de Bartonellosis en esa region. De ese material, que fue
suministrado al profesor Brumpt, Ristorcelli y Diio Van Ty 8 describieron
P. osornoi, P. columbianus y P. monticolus val'. incarum, ampliando la
distrjbuoion geogriifica conocida hasta entonces de P. trinidadensis News-
tead, 1922, y P. evansi Nunez Tovar, 1924., especies estas ultimas que
fueron suministradas pOl' F. Lleras, procedentes de Nar ifio, pero sin pre-
cisar localidad y fecha de coleccion,
En 1944 O. Mangabeira, A. Gast Galvis y E. Osorno-Mesa hicieron
capturas de Phlebotomus en el sitio denominado Soledad, Municipio de
San Vicente de Chucuri, Santander; en este lugar Gast Galvis 4 habia
sefialado el afio anterior el primer caso de kala-azar en Colombia. EI
resultado del estudio de este material fue publicado pOl' Sherlock 9, quien
describio, de esta localidad, tres nuevas especies, P. gasti, P. dubitans y
P. mesai, ampliando la distr ibucion geognifica de P. camposi Rodriguez,
1950, P. saulensis Floch & Abonnenc, 1944, P, serranus Damasceno &
Arouck, 1949, P. triramulus Fairchild & Hertig, 1952, y Brumptomyia
beaupertuy i Ortiz, 1954. Tamhien en Solita, Caqueta, Gast Galvis colecto
P. abonnenci Floch & Chassignet, 1947.
J. A. Montoya y Mangaheira colectaron Phlebotomus en Tuquerres
y San Pablo (Narifio ] y en Bolivar (Cauca) en el afio de 1944; de esos
ejemplares Rozehoom 10 describ io el macho de P. osornoi y Sherlock 9
el de P. montoyai, autor este ultimo que amp'lio la distribucion de P. co-
lumbianus Ristorcelli & Dao Van Ty, 1941, y P. abonnenci Floch & Chas-
signet, 1947.
En 1948 C. Y. Chow 11 capture machos y hembras de P. squamwen-
tris en captura nocturna en Villavicencio, utilizando un hurro como ceho.
En 1964 Osorno-Mesa, durante una encuesta relacionada con trypano-
somiasis, encontro en la region de Limoncito, Municipio de Cucuta, De-
partamento de Norte de Santander, en hueco de arbol, machos y hembras
de P. atroclauatus Knab, 1913, y hembras de P. cayennensis Floch &
Ahonnenc, 1941.
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En 1965, Osorno-Mesa y A. Morales colectaron varias 'i' 'i' de P. ova-
llesi Ortiz, 1952, utilizando un caballo como cebo, en las inrnediaciones
de la poblacion de Villeta, Cundinamarca.
En marzo de 1966, A. Morales y C. Bernal capturaron en Araracuara,
Caqueta, en hueco de arhol, dos c!i c!i de P. unisetosus Mangabeira, 1941,
segundo registro de esta especie, y 'i' 'i' de P. paraensis. Tambien se co-
lectaron dos machos de una nueva especie de la serie unisetosa, cuya
descr ipcion se da mas adelante. Uno de los ejemplares se 1110ntocon el
mimero 131 de la coleccion de Phlebotomus del Institute Nacional de
Salud y el otro se oonserva en alcohol.
En las cercanias del corregimiento de Vega Larga, Municipio de
Neiva (Huila) encontrarnos, en abril de 1966, c!i c!i Y 'i' 'i' de P. trinida-
dens is Newstead, 1922. Estos ejeniplares se colectaron dentro de la vivien-
da humana reposando en paredes de bahareque. 'I'amhien este mes y afio
los autores encontraron P. verrucarum Townsend, 1914, c!i c!i Y 'i' s , en
el Charquito, Cundinamarca, margen derecha del rio Bogota, a 2.550 mts,
sobre el nivel del mar. La zona en donde tal hallazgo se hizo consiste
principalmente en potreros con manchas de bosque constituido especial-
mente de eucaliptus y pinos, con relativa abundancia de casas y ganado
vacuno y caballar. Llamo la atencion el hecho de que gran numero de
hemhras de esta especie de Phlebotomus se acercaran a picar en ceho
humano a pleno sol. Asociados a las hernbras se colectaron varios machos.
Hay varias ohservaciones de especies de Phlebotomus con hahitos de
picadura diurna ll. Recientemente Rosabal y Trejos 12, en El Salvador,
Centroamerica, han mencionado a P. longipalpis Lutz & Neiva, 1912, pi-
cando durante el dia. Estos auto res hacen referencia a que Falcao en
Minas Gerais, Brasil, hizo una ohservacion similar que permanece inedita
y en la que no menciona de que especie de Phlebotomus se trataba. En
cualquier forma, sera muy interesante completar esta clase de observa·
cion en zonas de Leishmaniasis, pues es de suponer que tal tipo de habito
incrementaria los riesgos de infeccion pOl' especies vectoras, debido a la
mayor exposicion de las gentes en esas zonas.
Al intensificar la btisqueda de Phlebotorll.us, es seguro el aumento
considerahle de especies para Colombia.
En el Cuadro N9 1 se registran las especies encontradas hasta ahora,
con su correspondiente localidad, fecha de coleccion, colector y tipo de
captura. En la plancha N9 1 se presenta un mapa de Colombia con la
distrihucion geografica de las especies de Phlebotomus registradas para
el pais.
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Phlebotomus (Psychodopygus) bernalei n, sp.
(Figs. 1 a 6).
Macho: Especie de aproximadamente 3 mm., coloracion general clara
con mesonoto y patas de color oscuro.
Cabeza: Clipeo pequefio, Longitud de la cabeza, excluyendo el clipeo,
menor que su anchura. Epifaringe corta de menor longitud que la cabeza,
excluyendo el clipeo.
Palpos con el siguiente indice: I - IV - V - II _ III. Tercer segmento
de los palpos 1.6 veces mayor que IV +V y 1.5 veces mayor que el II
segmento palpal. Cuarto segmento palpal ligeramente menor que el
quinto.
Antenas con ascoides sin prolorigacion posterior, los cuales llegan
hasta un poco mas abajo de la union del tercio medio con el anterior del
segmento. Primer segmento del flagelo antenal menor que la longitud
total de los palpos y casi tres veces mayor que la longitud del segundo
segmento del flagelo. Segmentos flagelares 2-3-4-5-6-7 y 8, de igual long i-
tud; 9-10 y 11 iguales, pero menores que cualquiera de los segmentos
2 a 8; 12-13 y 14 de igual longitud, pero menores que cualquiera de los
segmentos 9 a 11.
Torax: Mesonoto y escutelo oscuros, pleuras claras. Alas como en la
figura. Longitud Alpha 2.2 veces la longitud de beta. Delta un
3.5
Anchura
poco menor que la mitad de la longitud de alpha. Gamma un poco me-






Patas: Oscuras. Longitud del femur anterior ligeramente mayor que
el femur medio. Femur posterior mas largo que el femur mediano y el
femur anterior.
Femur posterior mas ancho que el medio y el anterior. Longitud de
las tibias posteriores mayor que la de las tibias anteriores y medias, siendo
estas ultimas mas largas que las anteriores. Primer tarso posterior mas
largo que el tarso 1Q medio y el tarso 1Q anterior. Tarso 1Q medio mas
largo que el tarso 1Q anterior.











2.5 Femur < Tarso I
Pat as anteriores:
Patas medias:
2.6 Femur < Tarso I
2.6 Femur < Tarso I
Abdomen: Cubierto de gran cantidad de cerdas.
Genitalia: Como en la figura.
Segmento basal de la gonapofisis superior 0 basistilo con estrangu-
lamiento en la parte media, con abundantes cerdas y escamas,
Dististilo ancho en su base, que se va adelgazando hacia la parte
media y el apice ; espina terminal fuerte, encorvada. Cerca al apice del
dististilo se presentan tres espinas pequefias, de las cuales dos porIa car a
extern a y una tercera porIa cara dorsal; el dististilo est a cubierto con
cerdas largas. Longitudes sumadas del dististilo y su espina terminal
mayor que la longitud del basistilo.
Conapofisis median a 0 paramero muy complejo, como en la figura,
con una ram a horizontal y otra vertical. En la base de la ram a ascen-
dente presenta un mechen de cerdas largas, en mirnero aproximado de
15, implantadas en una eminencia digitiforme.
Aparato espicular y gobernaculo como en la figura. Espiculas 2.2
veces de mayor longitud que la longitud de la pompeta genital. Espiculas
con di'latacion terminal, de aspecto lanceolado.
Lobules later ales de longitud un poco menor que la longitud del
hasisti]o.
Lamelas como en la figura.
Discusion taxonomic a : En 1941, O. Mangabeira 13 creo el subgenero
Psychodopygus para las especies P. unisetosus, P. complexus y P. genicu-
latus sobre la base del quinto segmento palpal mas corto que e] segundo
y el tercero, basistilo con estrangulamiento y dististilo con una sola es·
pina fuerte terminal encorvada y otr as tres mas pequefias y rectas cerca
al apice del dististi]o. GonapOfisis media constituida pOl' dos partes, la
terminal forman do una rama ascendente.
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Mas tarde, en 1951, Fairchild y Hertig 11 incluyeron las especies del
subgenero Psychodopygus de Mangabeira en el suhgenero Shannonomyna,
comprendiendo dentro de este subgenero las especies de his series arthuri.
panamensis y del grupo intermedia. En 1965 Theodor 14 propuso una
clasificacion provisional de las especies americanas de Phlebotominae.
inc1uyendo dentro del suhgenero Psychodopygus tres series: unisetosa,
panamensis y arthuri. Definio la serie unisetosa, de acuerdo con la estruc-
tura de la genitalia del macho, como teniendo un dististilo simple y an-
cho, espina terminal y 3 pequefias cerea de ella. Par ameros simples 0
muy complejos, A esta serie unisetosa pertenecen las especies P. com-
plexus Mangabeira, 1941; P. geniculatus Mangabeira, 1941; P. moripaen-
sis Floch & Abonnenc, 1946; P. squamiventris Lutz & Neiva, 1912; P. uni-
setosus Mangabeira, 1941.
Las especies mas cercanas a la que se describe son P. maripaensis,
P. complexus y P. squamiuentris, de las que se separa muy facilmcnte por
la forma de los parameros ; en bernalei, de la base de la ram a ascendente
se desprende un manojo de cerdas largas, ligeramente encorvadas hacia
la parte distal y en mirnero aproximado de 15. El extremo distal de la
rama ascendente es ensanchada y lleva por una de sus caras una hojilla
pequefia ovalada y una cerda descendente; por la otra cara, se desprende
una espina larga, como Iatigo, que alcanza la seccion digiti forme de la
base.
Localidad y material tipo: 1 macho capturado en marzo de 1966 en
la Colonia Penal de Araracuara, margen izquierda del rio Caqueta, en
hueco de arbol, aproximadamente a 3 kilometres del Campamento Cen-
tral de la Colonia, coloreado en mercuro-cromo 15 y montado con el mi-
mero 129 de la coleccion del Instituto Nacional de Salud, Bogota, Co-
lombia.
Paratipo: 1 macho de la misma localidad.
El nombre dado a la especie es en honor de nuestro cornpafiero de
lab ores doctor Carlos Bernal c., quien nos acompafio en la captura de
material entomo16gico en la Colonia Penal de Araracuara, Caqueta.
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Resumen.-Se haee una reVISIOnacerca de las especies de Phleboto-
mus hasta ahora registradas para Colombia S. A. Se dan datos acerca de
su distribucion geognifica y se anotan algunas observaciones biologicas
sobre habitos de picadura de P. verrucarum Townsend, 1914. Se describe
una nueva especie del subgenero Psychodopygus, serie unisetosa.
Summary.-A review of the local Phlebotomus species such as regis-
tered in Colombia up to date is presented. The geographical distribution
of Phlebotomus collected in Colombia is included and it is presented
some observations about the biting habits of P. verrucarum Townsend,
1914.
A new species belonging to Psychodopygus Mangabeira, 1941, uruse-
tosa series is described.
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Mapa de Colombia con la distr ibucion de especies de Phlebotomus.
FIG.5
PLANCHA NQ 2
Fig. 1 Phlebotomus bernalei n. sp, Basistilo, dististilo, aparato espicular, paramero
y gobernaculo.
Fig. 2 Phlebotomus bernalei n. sp. Paramero,
Fig. 3 Phlebotomus bernalei n. sp. Lobules laterales y lamelas.
Fig. 4 Phlebotomus bernalei n. sp. Ascoides.
Fig. 5 Phlebotomus bernalei n. sp. Palpos,
Fig. 6 Phlebotomus bernalei n. sp, Ala.
(Dibujos con Camara Lucida).
